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BIBLIOGRAFIA 2009
Un any més, us presentem la Bibliografia d’Osona. Com sempre, hem intentat 
recollir tota la producció editorial d’Osona del 2009. Al final de la llista, podreu 
consultar un annex corresponent als llibres publicats el 2008 i que no van aparèi-
xer a la Bibliografia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa 
local, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya, així 
com, també, la col·laboració d’alguns socis.
Aquesta és la metodologia que hem seguit:
Anys inclosos: 2009 i Annex del 2008.
Tipus de suports: Monografies (bàsicament), CD-Rom, vídeos i la producció 
musical de la qual tenim referència. 
Autors: Hem considerat autors comarcals tots aquells que són fills o residents 
habituals a la comarca d’Osona. Hem fet menció, també, dels il·lustradors i fo-
tògrafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna de les obres. Hem 
ressenyat, així mateix, obres de creació literària aparegudes en antologies.
Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de 
llibres infantils, fins a novel·les, llibres de coneixements, etc. Hem afegit un índex 
al final de la bibliografia, que remet a l’autor de les obres.
Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogràfiques. 
Quan una obra és de més de tres autors, i l’hem entrada pel títol, fem referència 
del primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots els autors que 
apareixen a l’obra, tot i que de vegades són osonencs.
En total s’inclouen uns 114 documents de producció osonenca del 2009 (que 
s’ajunten als 25 del 2008 que hem afegit a l’annex).
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Agrairíem, com sempre, als socis del Patronat que si troben a faltar alguna 
ressenya, o bé ens volen fer arribar les obres que van publicar al llarg de l’any, ens 




Tel.:93 883 33 25
Fax.: 93 883 35 46
c.e.: b.vicjt@diba.cat
www: bibliotecavic.cat
30è aniversari: ...dia a dia amb persones. Vic: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, 2009. 34 p. 
Nota. Memòria editada amb motiu del 30è aniversari de la FCMPPO.
ABELLÓ, Montserrat
Maria Àngels Anglada. Bellcaire d’Empordà: Vitel·la, 2009. [29] p. (Dones Il·lustrades de les Comarques 
Gironines; 1)
Matèria: Anglada, Maria Àngels
ALBÓ, Imma
Félix Cucurull 1919-1996. Barcelona: Fundació Josep Irla, 2009. 122 p. ISBN: 9788461349555
Matèria: Cucurull, Fèlix
ALBÓ, Núria
Ariadna. Barcelona: Edicions del Roure de Can Roca, 2009. 123 p. (Barba Negra; 1). ISBN: 
9788493659967
ALBÓ, Núria
M. Àngels Anglada: entorn i projecció. Vic: Ajuntament de Vic, 2009. 20 p. (Parlaments / Ajuntament 
de Vic; 62)
Matèria: Anglada, Maria Àngels 
ALTÉS I PINEDA, Anicet
Dr. Miquel Conill, Dr. Jordi Sala: metges i ciutadans de Vic. Vic: Ajuntament de Vic, 2009. 105 p. ISBN: 
9788493618698 
Matèria: Conill, Miquel – Biografia
Matèria: Sala, Jordi – Biografia
Matèria: Metges – Vic – Biografies
 
ANGLADA, Maria Àngels
Compromís de poeta: articles d’opinió de M. Àngels Anglada. Edició d’Eusebi Ayensa i Francesc Foguet. 
Vic: Eumo, 2009. (Capsa de Pandora; 11). ISBN: 9788497663199
ANGLADA, Maria Àngels
Poesia completa I. Pròleg i notes a cura de D. Sam Abrams. Barcelona: Vitel·la, 2009. 160 p. ISBN: 
9788493625092
ANGLADA, Maria Àngels
El Violí d’Auschwitz. Barcelona: Estrella Polar, 2009. (Columna Jove; 96). ISBN: 9788499320076
Matèria: Camps de concentració – Novel·les
ANGULO, Isa
El Piano de l’Anna és una màquina del temps. Il·lustracions: Subi. [Bellaterra]: Bellaterra Música, 2009. 
24 p. (Històries d’Instruments). ISBN: 9788493694500
Matèria: Audiollibres infantils
Matèria: Instruments musicals – Contes infantils
Matèria: Piano – Contes infantils
ARIMANY I JUVENTENY, Joan
Devoció, festa i veinat: capelletes de carrer i capelletes de visita domiciliària a Manlleu. Manlleu, [etc.]: 
Museu Industrial del Ter: Eumo, 2009. (La Turbina; 4). ISBN: 9788497663519
Matèria: Capelletes – Manlleu
Matèria: Festes populars Manlleu
ARUMÍ I BLANCAFORT, Pere
Llibrevolució: un recorregut per tota la nostra història, viscuda com si fos avui. [Vic: l’autor], 2009. 257 p.
AYATS, Jaume
Explica’m una altra cançó: Tió, Nadal i Reis. Barcelona: Rafael Dalmau, 2009. 108 p. (Toc de Gralla; 
2). ISBN: 9788423207367
Matèria: Nadales – Catalunya
AYATS, Jaume
Explica’m una cançó: 20 tradicionals catalanes. Barcelona: Rafael Dalmau, 2009. 108 p. (Toc de Gralla; 
1). ISBN: 9788432307268
Matèria: Cançons folklòriques – Catalunya
AYATS, Jaume; COSTAL, Anna; RABASEDA, Joaquim
Sardanes. Girona: Fundació Caixa Girona: Diputació de Girona, 2009. 96 p. (Quaderns de la Revista de 
Girona; 143) (Quaderns de la Revista de Girona. Guies; 60). ISBN: 9788496747432
Matèria: Sardana – Història
AYENSA, Eusebi
El poder del record: l’obra narrativa de M. Àngels Anglada: guia de lectura. Barcelona: Edicions 62, 
2009. 414 p. (Aula / Edicions 62; 10). ISBN: 9788492672127
Matèria: Anglada, Maria Àngels
BAURIER, Elisabet; BAURIER, Antoni
El conill despistat: una història que porta cua. Roda de Ter: Vabau, 2009. 20 p. + 1 peluix
BAURIER, Antoni. Veg. BAURIER, Elisabet
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. BOIX, Xesco
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. NOY, Berta. L’Aigua enverinada i el dolent de la cova
BAYÉS, Pilarín
Punyeta!: consells d’una àvia als seus néts. Badalona: Ara llibres, 2009. ISBN: 9788492552733
BAYÉS DE LUNA; Antoni. Veg. BAYÉS I GENÍS, Antoni
BAYÉS I GENÍS, Antoni; BAYÉS DE LUNA, Antoni
Insuficiencia cardiaca: cuando el corazón falla: [¿por qué aparece?, diagnóstico y tratamiento…]. Ma-
drid: Amat, 2009. 143 p. (Médico en Casa). ISBN: 9788497353106
Matèria: Sistema cardiovascular – Malalties
Matèria: Cor – Malalties
BAYÓN, Emili. Veg. Museu Industrial del Ter 
BELL-LLOC, Maria de
Vigatans i botiflers: novel·la històrica.Vic: Diari de Vic, 2009. 172 p. (Memòries d’Osona; 7)
Nota: Facsímil, Barcelona: Joan Roca y Bros, 1878
Matèria: Guerra de Successió (1702/1714) – Novel·les
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CASTRO, Joan Carles
L’orgue històric de l’església de la Mare de Déu dels Dolors de Vic. Barcelona: Griselda Bonet Girabet, 
2009. 48 p. ISBN: 9788488538352
Matèria: Església dels Dolors de Vic – Orgue
CASTRO, Joan Carles
L’orgue de l’església parroquial de Nostra Senyora del Carme de Vic. Barcelona: Griselda Bonet Girabet, 
2009. 24 p. ISBN: 9788488538345
Matèria: Església Parroquial de Nostra Senyora del Carme (Vic) – Orgue
Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Edició i estudi a cura d’Irene Llop. Barcelona: Funda-
ció Noguera. Lleida: Pagès, 2009. (Diplomataris; 44). ISBN: 9788497798228 (V. I)
Matèria: Monestir de Sant Pere de Casserres – Història – Fonts
CLEMENTE GÁLVEZ, Cristina; MIRÓ COROMINA, Josep Maria
La Gran nit de Lurdes G. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2009. (Premis Literaris Calldetenes; 6). 
ISBN: 9788498831146
COLLELL, Jaume
Pep Guardiola: de Santpedor a la banqueta del Camp Nou: totes les claus del seu èxit. Barcelona: Co-
lumna, 2009. 158 p. ISBN: 9788466410625
Matèria: Guardiola, Pep
Matèria: Futbol Club Barcelona – Història
COLLELL, Jaume
Pep Guardiola: de Santpedor a la banqueta del Camp Nou: totes les claus del seu èxit. Barcelona: La-
butxaca, 2009.158 p. (Labutxaca). ISBN: 978849254887
Matèria: Guardiola, Pep
Matèria: Futbol Club Barcelona – Història
COLLELL, Jaume
Pep Guardiola: de Santpedor al banquillo del Barça: todas las claves de su éxito. Barcelona: Península, 
2009. 158 p. (Labutxaca). ISBN: 9788483078907
Matèria: Guardiola, Pep
Matèria: Futbol Club Barcelona – Història
COLLOBERT, Danielle
Allò doncs. Traducció d’Antoni Clapés i Víctor Sunyol. Barcelona [etc.]: Cafè Central [etc.], 2009. 135 p. 
(Jardins de Samarcanda; 51). ISBN: 9788497663144 
Nota: Text en català i francès 
COL·LOQUIS DE VIC (13ns: 2008)
La Modernitat: Col·loquis de Vic XIII. Edició a cura de Josep Montserrat Molas i Ignasi Roviró Alemany. 
Vic: Ajuntament de Vic. Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, 2009. ISBN: 9788492583584
Matèria: Modernitat – Congressos
Matèria: Postmodernitat – Congressos
COMADIRA, Narcís
Al cel: un oratori per a Jacint Verdaguer. Barcelona: Fundació Teatre Lliure, 2009. 56 p.
CONSELL COMARCAL D’OSONA
30anys d’ajuntaments democràtics a Osona: càrrecs electes. Fotografies d’Oriol Molas.Vic: Consell Co-
marcal d’Osona, 2009. 220 p.
Matèria: Alcaldes Osona – 1979-2009
Matèria: Regidors municipals Osona – 1979-2009
CORTÉS, Carles
Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2009. 94 p. 
(Bibliografia; 92). ISBN: 9788472830295
Matèria: Martí i Pol, Miquel – Crítica i interpretació
COSTAL, Anna. Veg. AYATS, Jaume
BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme
Tant de gust de conèixer-la, senyora Anglada. Il·lustracions: Paloma Valdivia. Barcelona: Abadia de 
Montserrat, 2009. 71 p. (Tant de Gust…; 5). ISBN: 9788498832013
Matèria: Anglada, Maria Àngels – Biografia
Matèria: Lectura fàcil
BOIX, Xesco
L’Arbre generós: tots els contes del seu repertori. Il·lustrats per Pilarín Bayés. Barcelona: La Galera, 
2009. 59 p. ISBN: 9788424631451
BOSCH I RIBERA; Gerard, il. Veg. RIBERA I ICART, Teresa
BRUNET FONTS, Gerard
Hi veig: opuscle. Olost: [l’autor], 2009. 21 p.
CALDERS, Pere; TRIADÚ, Joan
Estimat amic: cartes: textos. Barcelona: Publicacions de l’Abadia, 2009. (Biblioteca Serra d’Or; 418). 
ISBN: 9788498831894
Matèria: Calders, Pere – Epistolaris 
CÀMARA, Sergi
Itineraris: un cop d’ull sobre la vida quotidiana dels immigrants a Osona. Fotografies de Sergi Càmara. 
Coordinació i text: Pla comarcal d’integració dels immigrants d’Osona. Vic: Consell Comarcal d’Osona: 
Ajuntament de Vic, 2009. 64 p.
Matèria. Emigració i immigració – Aspectes socials – Osona
Matèria: Osona – Emigració i immigració – Llibres de làmines
CANO, Carles




CAPDEVILA I FONT, Marc; LLAGOSTERA I FONT; Carles
Vint-i-cinc anys de travessia a Sau: 1974-2008. Vic: Club Natació Vic-ETB, 2009. 102 p. ISBN: 978-
84-613-1336-5
Matèria: Club Natació Vic-ETB 
Matèria: Club Nàutic Vic-Sau 
Matèria: Natació – Sau 
Matèria: Natació – Vic 
CARBONELL, Jaume
La vida escolar en un curs: coses que sempre s’expliquen. Fotografies: Àngel Serra. Barcelona: Graó, 
2009. (Micro-macro Referències; 11). ISBN / ISSN 9788478277865.




Reconcilieu-vos amb Déu: carta pastoral de Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic. Vic: 
Bisbat de Vic, 2009. 44 p.
Matèria: Cartes Pastorals
CASANOVA, Romà
Un foc encén un altre foc: carta pastoral de Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic, amb motiu 
de la canonització de Francesc Coll i Guitart. Vic: Bisbat de Vic, 2009. 60 p.
Matèria: Cartes Pastorals
Matèria: Coll i Guitart, Francesc – Biografia
CASANOVAS I PRAT, Josep
La introducció de l’esquí a Catalunya: l’esport al món rural. Esplugues de Llobregat: Generalitat de 
Catalunya, 2009. 101 p. (Textos de Cultura i Esport; 9)
Matèria: Esquí – Catalunya – Història
Matèria: Esports d’hivern – Catalunya – Història
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GOREY, Edward
L’Arpa sense encordar o el Senyor Embrass escriu una novel·la. Traducció de Jordi Puntí. Barcelona: 
Angle, 2009. (El Far; 13). ISBN: 9788496970809
Matèria: Humorisme gràfic
GRUP D’ANELLAMENT CALLDETENES-OSONA
Els Ocells de les Masies de Roda: guia fotogràfica de les espècies d’ocells presents al municipi. Grup 
d’Anellament Calldetenes-Osona; Joan Aymerich i Isern. Masies de Roda: L’Ajuntament, 2009. 125 p. 
ISBN: 9788460648307
Matèria: Ocells – Osona
GUERRERO I SALA, Lluís
Hospitals i metges de la Catalunya central: humanitats, història, identitat i felicitat; discurs d’ingrés 
llegit per l’Acadèmic Electe Lluís Guerrero i Sala el dia 15 de febrer de 2009; discurs de resposta de 
l’Acadèmic Numerari Jacint Corbella i Corbella. Barcelona: Reial Acadèmia de Medicina, 2009. 100 p.
Matèria: Hospitals – Catalunya – Història
Matèria: Hospitals – Osona
Matèria: Metges – Osona
JORNADES DE REFLEXIÓ I DEBAT (1es: 2006: Vic)
La Cultura del no: el conflicte ambiental i territorial a Catalunya: Jornades de reflexió i debat: Vic, 21 
i 22 de novembre de 2006. Coordinació: Antoni Ferran i Carme Casas. Vic: Eumo: Universitat de Vic, 
2008. (Documents / Eumo; 42). ISBN: 9788497662321
Matèria: Medi ambient – Catalunya – Congressos
Matèria: Política del medi ambient – Catalunya – Congressos
LLAGOSTERA I FONT, Carles. Veg. CAPDEVILA I FONT, Marc
Llei de Barris, una aposta col·lectiva per la cohesió social. [direcció: Oriol Nel·lo]. Barcelona: Genera-
litat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2009. 534 p. 28 cm + 1 DVD + 
1 CD-ROM. ISBN: 9788439379294 
Nota: Text en català, castellà, anglès i francès al CD-ROM 
Matèria: Rehabilitació urbana – Catalunya 
Matèria: Rehabilitació urbana – Catalunya – Legislació 
 
LLOBET, Glòria
D’Àger a Katmandú. Pollença: El Gall, 2009. 191 p. (El Cabàs; 36). ISBN: 9788492574032
Nota: 5è Premi Pollença de Novel·la 2008
LLOBET, Toni
Flora i fauna del Parc Natural del Montseny. Figueres: Brau, 2009. 117 p. (Guies iIl·lustrades de Natura). 
ISBN: 9788496905177
Matèria: Flora – Parc Natural del Montseny
Matèria: Fauna – Parc Natural del Montseny
LLOP, Irene, ed. Veg. Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres
MACIÀ ARQUÉS, Miquel
Vic: de l’opulència a la crisi. La Garriga: Nel·la, 2009. 368 p. ISBN: 9788493689742
Matèria: Vic – Història local
Matèria: Vic – Història – 1998/2008
Manuel Serra i Moret: vida i obra. A cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas. [Pineda de Mar]: Ajuntament 
de Pineda de Mar, 2009. 72 p.
Matèria: Serra i Moret, Manuel – Epistolaris
Matèria: Nacionalisme català i socialisme
MARTÍNEZ PUIG, Daniel
Animals impossibles. Barcelona: Proa, 2009.137 p. (Beta; 206). ISBN: 9788482560021
CROSAS ESCUDERO, Joan
Absort: absent de multitud.Vic: Emboscall, 2009. 59 p. (Mnemosine; 47). ISBN: 978-84-92563-21-0 
CRUCES, Mercedes
Agnus Dei: la verdadera història de Josefina Vilaseca i Alsina. 
Vic: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, 2009. 83 p.
Matèria: Vilaseca, Josefina – Biografia 
CUNILL I FONTFREDA, Segimon
El Sant Crist de l’hospital de Vich. Vic: Diari de Vic, 2009. (Memòries d’Osona; 8)
Nota: Facsímil, Vich: Gazeta de Vich, 1931.
DONADA I MADIROLAS, Toni
El Serpent de Manlleu: llegenda, cançó i festa. Manlleu: Associació per les Tradicions Populars Catala-
nes El Serpent de Manlleu: Diac, 2009. 146 p. ISBN: 9788493674632
Matèria: Llegendes – Manlleu
Matèria: Cançons folklòriques – Manlleu
Matèria: Festes populars – Manlleu
ESCUDER BERENGUER, Martí
Sau vist per Martí E. Berenguer. Barcelona: Escua, 2009. 155 p. ISBN: 9788493705206
Matèria: Sau (Grup musical)
Matèria. Grups de rock – Catalunya
ESPINA, Wifredo
Crítica de la política impura: nuestros políticos y sus políticas. Prólogo de Salvador Giner. [Moià]: La 
Garbera, 2009. 207 p.
Matèria: Catalunya – Política i govern – S. XXI
Matèria: Espanya – Política i govern – S. XXI
Fàbrica, taller i laboratori: la Junta de Comerç de Barcelona: ciència i tècnica per a la indústria i el 
comerç (1769-1851). Coordinadors: Francesc X. Barca-Salom ... [et al.]. 372 p. (Cambra de Comerç de 
Barcelona; 1)
Matèria: Real Junta de Comercio del Principado de Catalunya – Història 
FÀBREGAS, Dolors, Il. Veg. MORERA, Carme
FARRÉS, Ramon
El present constant. Palma (Mallorca): Lleonard Muntaner, 2009. 137 p. (La Butzeta; 30). ISBN: 
9788492562145
Nota. Conté: Despulls; El present constant; La nit insondable; Itinerari; La vida ens viu; Haikús en ca-
lidoscopi.
FERNÁNDEZ; Magda. Veg. Museu Industrial del Ter 
FONTANELLA, Francesc
Panegíric a la mort de Pau Claris. A cura de Montserrat Clarasó i Maria-Mercè Miró. Barcelona: Funda-
ció Pere Coromines, 2008. 195 p. (Autors Catalans Antics; 16). 
ISBN: 9788472567733
FONTSERÈ, Ramon
Visca la terra. Barcelona: Columna, 2009. 147 p. (Clàssica /Columna; 783). ISBN: 9788466410427
GABARRÓ I GORGUES, Joan. Veg. GAJA I COLOMER, Xavier
GAJA I COLOMER, Xavier; GABARRÓ I GORGUES, Joan; VILASÍS I CRESPI, Salvador
Manlleu: postals per al record; 1903-1990. Manlleu: [els autors], 2009. 189 p.
Matèria. Targetes postals – Manlleu
GARRIDO SERRA, Àlex
La Palmavera. [S.l.]: Colomer Serra, 2009. 311 p. ISBN: 9788493751067
Matèria: Alguer – Novel·les
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Parelles artístiques: experiències creatives per la salut mental 2009/2010. Manlleu: Fundació Caixa 
Manlleu, 2009. 58 p.
Matèria: Teràpia artística
PLADEVALL I ARUMÍ, Antoni
La papallona negra. Barcelona: Columna, 2009. 239 p. (Columna; 781). ISBN: 978-84-664-1033-5. Nota: 
Premi Carlemany de Novel·la, 2008
PLADEVALL I FONT, Antoni
Francesc Sans Miquel i de Mont-rodon: pubill de Mont-rodon i general austricista. Vic: Diac, 2009. 158 p.
Matèria: Guerra de Successió (1702/1714)
Matèria: Casal de Mont-rodon
Matèria: Osona – Història
Matèria: Sans Miquel i de Mont-rodon, Francesc – Biografia
PLADEVALL I FONT, Antoni
Sant Quirze Safaja: un poble de frontera. Barcelona: Amalgama, 2009. 263 p. ISBN: 9788489988590
Matèria: Sant Quirze Safaja – Història
PLADEVALL I FONT, Antoni; VIÑOLAS I MARIN, Eva
Susqueda: la història submergida. Susqueda: Ajuntament de Susqueda: Diputació de Girona, 2009. 267 
p. ISBN: 978-84-930822-1-5
Matèria: Susqueda – Història local
Matèria: Susqueda (Pantà)
RABASEDA, Joaquim. Veg. AYATS, Jaume
RAMISA AYATS, Guillem. 
Jo no en tinc la culpa. [Barcelona: l’autor], 2009. 39 p.
RIBERA I CANAL, Emi, il. Veg. RIBERA I CANAL, Teresa
RIBERA I ICART, Teresa
Caputxetes de tots colors. Il·lustrat per: Emi Ribera Canal i Gerard Bosch Ribera. Olost: Ajuntament 
d’Olost, 2009. 39 p.
Ricard Torrents i Bertrana: medalla d’or de la Ciutat de Vic. Vic: Ajuntament de Vic, 2009. 75 p. (Par-
laments / Ajuntament de Vic; 60)
Nota: Llibre editat amb motiu de la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de Vic al primer rector de la 
Universitat de Vic. Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, 20 de març de 2009.
Matèria: Torrents, Ricard
RIERA COMA, Pere
Cuinem a casa. Vic: [l’autor], 2009. 57 p.
Matèria: Cuina
RILKE, Rainer Maria
Històries del bon Déu. Presentació i traducció de l’alemany de Ramon Farrés. Andorra la Vella: Límits, 
2009. 138 p. ISBN: 9789992056271
ROCA, Joan
Concert per a ploma i veus trencades. Urús: Setzevents, 2009. 101 p. ISBN: 9788492555215
ROCA I CASALS, Joan
Penombres. Barcelona: Ajuntament de Badalona, 2009. 92 p.
Nota: Premi de Teatre Breu de Badalona
RUBIO, Carme. Veg. BERNAL, Maria Carme
Ruta del Ter seguint el curs del riu: rutes temàtiques, ruta senderista, ruta cicloturística. Granollers: 
Alpina: Consorci Alba-Ter, 2009. 226 p.+ 5 mapes pleg.
ISBN: 9788480903387
Matèria: Excursionisme – Ter
Matèria: Senderisme – Ter
El més bell rebrot de l’Esbart de Vic: obra poètica completa de Mercè Font i Codina (1867-1900). A 
cura de Mercè Pujol i Ferran. Vic: Patronat d’Estudis Osonecs, 2009. (Monografies / Patronat d’Estudis 
Osonencs; 26). ISBN: 9788493693602
Matèria: Font i Codina, Mercè
Matèria: Esbart de Vic
MIRÓ, Maria-Mercè. Veg. ABELLÓ, Montserrat
MOLAS, ORIOL. Veg. CONSELL COMARCAL D’OSONA
MORERA, Carme
Des de la finestra: mirades en deu temps; Mirada. Il·lustracions: Dolors Fàbregas. Ripoll: Dolors Fàbre-
gas, 2009. 32 p. ISBN: 8486466091
MOULINES, C. Ulises
La Filosofia de la matemàtica al temps de Balmes. Vic: Ajuntament de Vic, 2009. 25 p. [Conferència 
balmesiana]. (Parlaments/Ajuntament de Vic; 63)
Nota: Conferència commemorativa de la mort de Jaume Balmes: 9 de juliol de 2008, Sala de la 
Columna.
Matèria: Balmes, Jaume
Matèria: Matemàtica – Filosofia
Museu Industrial del Ter. Coordinació: Magda Fernández. Textos: Emili Bayón. [Terrassa]: Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya: Museu Industrial del Ter, 2009. 27 p. (Quaderns de Didàctica i 
Difusió; 19).
Matèria: Museu Industrial del Ter
Matèria: Colònies industrials – Osona
Matèria: Fàbriques de teixits – Osona
NOY, Berta. Veg. SALA, Marga. L’Aigua enverinada i el dolent de la cova
NOY, Berta. Veg. SALA, Marga. Els lliris vermells de l’Àvia Tilín…
OBIOLS, Anna
Charlie, nas de llautó. Il·lustracions: Subi. Barcelona: Destino Infantil & Juvenil, 2009. 28 p. ISBN: 
9788497088350 
Matèria: Rivel, Charlie – Contes infantils
Matèria: Pallasso – Contes infantils
OBIOLS, Anna
Dando la teta, de la A a la Z. Il·lustrador: Subi. Santa Cruz de Tenerife: Ob Stare, 2009. 27 p. (Letritas 
de Amor). ISBN: 9788493623739
Matèria: Lactància – Contes infantils
OBIOLS, Anna
Pau Casals: el col·leccionista de pipes. Il·lustracions de Subi. Barcelona: Bellaterra, 2009. 27 p. (Grans 
Músics, Grans Homes). ISBN: 9788493588380
Matèria: Casals, Pau – Contes infantils
Matèria: Audiollibres infantils
ORDEIG I MATA, Ramon
Ató de Vic, mestre de Gerbert d’Orlhac (papa Silvestre II). Vic: Estudis Històrics, 2009. 109 p. (Mono-
grafies; 5). ISBN: 8492200863
Matèria: Silvestre II, Papa
ORENES NAVARRO, Francesc
A flor de pell. Tarragona: Arola, 2009. 77 p. (Dàctil poesia; 34). ISBN: 9788492408870
Paisatges del Ter: Osona. Textos i documentació: Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona. Grano-
llers: Alpina, 2009. 159 p. (Mapa i guia excursionista i turística). ISBN: 9788480903394
Matèria: Excursionisme – Osona
Matèria: Senderisme – Osona
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SUNYOL, Víctor, trad. Veg. COLLOBERT, Danielle
Tasta’ns: productes de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. [Coordinació i continguts: Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura]. Torelló: Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 2009. 69 p.
Matèria: Aliments – Osona
Matèria: Aliments – Ripollès
TEIXIDOR, Emili
L’Ocell de foc. Barcelona: Cruïlla: 2009. 189 p. ISBN: 9788466123365.
Matèria: Catalunya – Història – Novel·les
TEIXIDOR, Emili
Dídac, Berta i la màquina de lligar boira. Il·lustracions d’Enric Cormenzana. Barcelona: La Galera: Sau, 
2009. ISBN: 9788424630584
TORRENTS I BUXÓ, Jacint
Femer fa graner: feines i eines de pagès a la Plana de Vic del segle XX. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009. (Temes d’Etnologia de Catalunya; 19). 
ISBN: 978843981723
Matèria: Osona Condicions rurals S. XX
Matèria: Vida rural – Osona
Matèria: Pagesos – Osona
Matèria: Vida rural – Vic, Plana de
TORRES I SOCIATS, Jordi
A Toc de campana: com es vivia a la Catalunya rural. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2009. 107 p. 
(Cultura Popular / Farell); 4). ISBN: 9788492811014
Matèria: Vida rural – Catalunya 
Matèria: Campanes
TRIADÚ, Joan. Veg. CALDERS, Pere
UCCELLA, Francesca R.
Maria Àngels Anglada. Fotografia: Quim Espona. Vic: Ajuntament de Vic. Departament de Cultura, 
2009. 70 p. (Itineraris de Vic; 1). ISBN: 978849369465-6
Nota: Aquest llibre ens proposa 14 rutes per la ciutat de Vic, de la mà dels textos de Maria Àngels Anglada.
Matèria: Anglada, Maria Àngels
Matèria: Vic – Descripció – Itineraris
Matèria: Vic en la literatura
VÁZQUEZ OSUNA, Federico
La justícia durant la Guerra Civil: el tribunal de Cassació de Catalunya (1934-1939). Barcelona: 
L’Avenç, 231 p. (Història l’Avenç). ISBN: 9788488839299
Matèria: Tribunal de Cassació – Història
Matèria: Justicia – Administració – Catalunya
VELASCO MARTÍN, Miquel-Àngel
Manuel Serra i Moret: (Vic, 1884-Perpinyà, 1963).Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2009. 334 p. ISBN: 
9788493693626 
Matèria: Serra i Moret, Manuel 
Matèria: Nacionalisme català i socialisme 
VILAMALA, Emili; VILAREGUT, Carme
Petit recorregut d’una garsa, en un dia qualsevol. Fotografies, disseny i edició: Emili Vilamala. [Vic]: 
[l’autor], 2009. 40 p.
Matèria: Garses
VILARDELL I MOLSOSA, Miquel
La Fi de la literatura: dotze contes. Les Franqueses del Vallès: Emboscall, 2009. 192 p. (Moment Angu-
lar; 89). ISBN: 9788492563234 
VILAREGUT, Carme. Veg. VILAMALA, Emili
VILASÍS I CRESPI, Salvador. Veg. GAJA I COLOMER, Xavier
SADURNÍ I VIÑAS, Antoni
Diccionari d’artistes vigatans, 1750-1950. [Vic]: Col·legi de Sant Miquel dels Sants: Diac, 2008. 165 p. 
(Recerca; 5) 
Matèria: Artistes – Vic 
Matèria: Art – Vic – S. XVIII/XX 
 
SALA, Marga; Noy, Berta
L’aigua enverinada i el dolent de la cova: el planeta dels caps florits. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Bar-
celona: Empúries, 2009. 32 p. (La Lluna de Paper). ISBN: 9788497874069
SALA, Marga; NOY, Berta
Els lliris vermells de l’àvia Tilín: el planeta dels caps florits. Il·lustracions Pilarín Bayés. Barcelona: 
Empúries, 2008. 32 p. (La Lluna de Paper). ISBN: 9788497873758
SALA I CODONY, Jacint
Manicomi. Les Franqueses del Vallès: Emboscall, 2009. 103 p. (Prima Materia; 77). ISBN: 
9788492563272
SALA I PUJOLRÀS, Joaquim
El surf d’un món convuls: passejades filosòfiques en un temps líquid. Berga: Edicions de l’Albí, 2009. 177 
p. (L’Albí / Idees; 16). ISBN: 9788489751446
Matèria: Educació – Filosofía
SAÑÉ, Jaume
100 mamífers fàcilment identificables. Barcelona: Cossetània, 2009. 71 p. (Hyla; 3). ISBN: 
9788497944888
SANYES I CAPDEVILA, Elisabet
Fotografia històrica de Vic: Lluís Jiménez i Cerrada, 1913-1993. [Vic]: Col·legi de Sant Miquel dels 
Sants: Diac, 2009. 96 p. (Recerca; 6). ISBN: 9788461311477 
Nota: Inclou fotografies del fons fotogràfic de Lluís Jiménez i Cerrada 
Matèria: Jiménez i Cerrada, Lluís 
Matèria: Vic – Llibres de làmines
SCARAMUIX
Velles històries i nius nous: març. Un conte escrit i dibuixat per Scaramuix, a partir d’una idea original 
de Pep Cabanas i Roser Romaní. Taradell: Casablanca, 2009. 20 p. (En Fermí, el Ratolí Pagès). ISBN: 
9788461302659
Matèria: Pagesos – Contes infantils
Matèria: Vida agrícola – Contes infantils
Matèria: Masies – Contes infantils
Matèria: Granges – Contes infantils 
SCARAMUIX
Plou sobre mullat: setembre. Un conte escrit i dibuixat per Scaramuix, a partir d’una idea original de 
Pep Cabanas i Roser Romaní.Taradell: Casablanca, 2009. 20 p. (En Fermí, el Ratolí Pagès). ISBN: 
9788461337347 
Matèria: Pagesos – Contes infantils 
Matèria: Vida agrícola – Contes infantils 
Matèria: Masies – Contes infantils 
Matèria: Granges – Contes infantils 
 
SOLÀ I MORETA, Fortià
La Mare de Déu del Sol del Pont de Roda: monografia històrica. Vic: Diari de Vic, 2009. 76 p. (Memò-
ries d’Osona; 9)
Nota: Facsímil de Mare de Déu del Sol del Pont de Roda, 1928. 
Matèria. Mare de Déu del Sol del Pont – Roda de Ter
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna
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Conill, Miquel – Biografia. Veg. ALTÉS I PINEDA, Anicet
Cor – Malalties. Veg. BAYÉS I GENÍS, Antoni
Cucurull, Félix. Veg. ALBÓ, Imma
Cuina. Veg. RIERA COMA, Pere
Educació – Filosofia. Veg. SALA I PUJOLRÀS, Joaquim
Emigració i immigració – Aspectes socials – Osona. Veg. CÀMARA, Sergi
Endevinalles. Veg. CANO, Carles
Esbart de Vic. Veg. El més bell rebrot de l’Esbart…
Escola Andersen (Vic). Veg. CARBONELL, Jaume
Escoles – Vic. Veg. CARBONELL, Jaume
Església dels Dolors de Vic – Orgue. Veg. CASTRO, Joan Carles
Església Parroquial de Nostra Senyora del Carme (Vic) – Orgue. Veg. CASTRO, J. C.
Espanya – Política i govern – S. XXI. Veg. ESPINA, Wifredo
Esports d’hivern – Catalunya – Història
Esquí – Catalunya – Història. Veg. CASANOVAS I PRAT, Josep
Excursionisme – Osona. Veg. Paisatges del Ter…
Excursionisme – Ter. Veg. Ruta del Ter…
Fàbriques de teixits – Osona. Veg. Museu Industrial del Ter
Fauna – Parc Natural del Montseny Veg. LLOBET, Toni
Festes populars – Manlleu. Veg. ARIMANY I JUVENTENY, Joan
Festes populars – Manlleu, Veg. DONADA I MADIROLAS, Toni
Flora – Parc Natural del Montseny. Veg. LLOBET, Toni
Font i Codina, Mercè. Veg. El Més bell rebrot...
Futbol Club Barcelona – Història. Veg. COLLELL, Jaume
Futbol Club Barcelona – Història. Veg. COLLELL, Jaume
Futbolistes. Veg. COLLELL, Jaume
Garses. Veg. VILAMALA, Emili
Granges – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX 
Grups de rock – Catalunya. Veg. ESCUDER BERENGUER, Martí
Guardiola i Sala, Josep – Biografia. Veg. COLLELL, Jaume
Guardiola, Pep. Veg. COLLELL, Jaume
Guerra de Successió (1702/1714). Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Guerra de Successió (1702/1714) – Novel·les. Veg. BELL-LLOC, Maria de
Guerra del Francès (1808/1814). Veg. RAMISA I VERDAGUER, Maties
Hospitals – Catalunya – Història. Veg. GUERRERO I SALA, Lluís
Hospitals – Osona. Veg. GUERRERO I SALA, Lluís
Humorisme. Veg. CANO, Carles
Humorisme gràfic. Veg. GOREY, Edward
Instruments musicals – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Jiménez i Cerrada, Lluís. Veg. SANYES I CAPDEVILA, Elisabet 
Justicia – Administració – Catalunya. Veg. VÁZQUEZ OSUNA, Federico
Lactància – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Llegendes – Manlleu. Veg. DONADA I MADIROLAS, Toni
Mare de Déu del Sol del Pont – Roda de Ter. Veg. SOLÀ I MORETA, Fortià 
Masies – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Matemàtica – Filosofia. Veg. MOULINES, C. Ulises
Medi ambient – Catalunya – Congressos. Veg. JORNADES DE REFLEXIÓ… 
Metges – Osona. Veg. GUERRERO I SALA, Lluís
Metges – Vic – Biografies. Veg. ALTÉS I PINEDA, Anicet
Militars – Catalunya – S. XIX. Veg. RAMISA I VERDAGUER, Maties
Modernitat – Congressos. Veg. COL·LOQUIS DE VIC 
Monestir de Sant Pere de Casserres – Història – Fonts. Veg. Col·lecció diplomàtica
Museu Industrial del Ter. Veg. Museu Industrial del Ter
Nacionalisme català i socialisme. Veg. VELASCO MARTÍN, Miquel-Àngel 
Nadales – Catalunya. Veg. AYATS, Jaume 
Nacionalisme català i socialisme. Veg. Manuel Serra i Moret… 
Natació – Sau. Veg. CAPDEVILA I FONT, Marc 
Natació – Vic. Veg. CAPDEVILA I FONT, Marc 
Ocells – Osona. Veg. GRUP D’ANELLAMENT...
Osona – Condicions rurals – S. XX. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Jacint
Osona – Emigració i immigració – Llibres de làmines. Veg. CÀMARA, Sergi
Osona – Història. Veg. PLADEVALL FONT, Antoni
AUDIOVISUALS 2009
GERTRUDIS
500. Girona: Música Global, 2009. 1 CD
Matèria: Música rock – Catalunya
Matèria: Rumbes
Manuel Serra i Moret: 1884-1963. Una producció de: Museu de l’Art de la Pell. Guió: Emili Bayón. Vic: 
Museu de l’Art de la Pell: Ajuntament de Vic, 2009. 1 CD
Matèria: Serra i Moret, Manuel – Biografia
Matèria: Nacionalisme català i socialisme
PORTET, Quimi
Viatge a Montserrat. Girona: Global, 2009. 1 CD
Matèria: Música pop – Catalunya
SAU (Grup musical)
Me’n torno a Sau: tribut a Sau. [Barcelona]: Enderrock, DL 2009 1 CD
Matèria: Música pop – Catalunya 
TREMENDAMENTE
Soñar bien despierto, Menorca: Aumón, 2009. 1 CD
Matèria: Música popular – Catalunya
Matèria: Música pop – Catalunya
V.I.C.U.S.
Pell i paraula. Girona: Quimera, 2009. 1 CD
Matèria: Música popular – Catalunya
Matèria: Música popular – Catalunya 
ÍNDEX 2009
Alcaldes Osona – 1979-2009. Veg. CONSELL COMARCAL D’OSONA
Alguer – Novel·les. Veg. GARRIDO SERRA, Àlex
Aliments – Osona. Veg. Tasta’ns: productes…
Aliments – Ripollès. Tasta’ns: productes…
Anglada, Maria Àngels. Veg. ABELLÓ, Montserrat
Anglada, Maria Àngels. Veg. ALBÓ, Núria
Anglada, Maria Àngels. Veg. AYENSA, Eusebi
Anglada, Maria Àngels. Veg. UCCELLA, Francesca, R.
Anglada, Maria Àngels – Biografia. Veg. BERNAL, M. Carme
Art – Vic – S. XVIII/XX. Veg. SADURNÍ I VIÑAS, Antoni
Artistes – Vic. Veg. SADURNÍ I VIÑAS, Antoni
Audiollibres infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Balmes, Jaume. Veg. MOULINES, C. Ulises
Calders, Pere – Epistolaris. Veg. CALDERS, Pere 
Campanes. Veg. TORRES I SOCIATS, Jordi
Camps de concentració – Novel·les. Veg. ANGLADA, Maria Àngels
Cançons folklòriques – Catalunya. Veg. AYATS, Jaume
Cançons folklòriques – Manlleu. Veg. DONADA I MADIROLAS, Toni
Capelletes – Manlleu. Veg. ARIMANY I JUVENTENY, Joan
Cartes Pastorals. Veg. CASANOVA, Romà
Casals, Pau – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Casal de Mont-rodon. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Catalunya – Condicions rurals – S. XX. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Jacint
Catalunya – Història – Novel·les. Veg. TEIXIDOR, Emili
Catalunya – Política i govern – S. XXI. Veg. ESPINA, Wifredo
Club Natació Vic-ETB. Veg. CAPDEVILA I FONT, Marc 
Club Nàutic Vic-Sau. Veg. CAPDEVILA I FONT, Marc 
Coll i Guitart, Francesc – Biografia. Veg. CASANOVA, Roma.
Colònies industrials – Osona. Veg. Museu Industrial del Ter 
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Un dia al Consell Comarcal d’Osona. Fotografies d’Oriol Molas. [Idea original, textos i direcció del 
projecte: Lluís Vila.] Vic: Consell Comarcal d’Osona, 2008. 65 p.
Matèria: Osona – Consell Comarcal
Matèria: Municipis – Govern i administració – Osona 
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Atrapats a la xarxa. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 5). ISBN: 
9788496248618
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Aventura a la sabana. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 7). ISBN: 
9788496248632 
 
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Berenada al parc. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 3). ISBN: 
9788496248595 
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
La Classe de les gralles. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 2). ISBN: 
9788496248588 
 
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
La càmera de la Kàtia. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 12). ISBN: 
9788496248687 
 
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Perduts a la selva. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 9). ISBN: 
9788496248656 
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Som astronautes. Il·lustracions de Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 10). ISBN: 
9788496248663 
LUNA I TOMÀS, Gonçal
Espai Natural de les Guilleries- Savassona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2008. 177 p. (Guies dels 
Parcs; 7). ISBN: 9788498032932
Matèria: Espais naturals protegits – Catalunya 
Matèria: Espai Natural de les Guilleries-Savassona – Guies 
Matèria: Guilleries 
MARTIN I HORCAJO, Montserrat; SAGAZARZU, Itxasne; GÓMEZ, Catalina
Esportistes. Vic: Ajuntament de Vic, 2008. 53 p. ISBN: 9788493618629
Nota: Publicat amb motiu de l’exposició «Esportistes catalanes del segle XX», juny de 2008.
Matèria: Dones – Esports – Catalunya
 
MASRAMON I MARTÍN, Cristina
Bombers de Vic: 1858-2008, 150 anys. Vic: Bombers de Vic, 2008. 165 p. ISBN: 97884936187636
Matèria: Bombers – Vic
MOLAS, Oriol. Veg. Un dia al Consell Comarcal d’Osona 
MONTAÑÀ I BUCHANA, Daniel
Sicona la formiga. Il·lustracions: Lluís Albert Arrufat. Valls: Cossetània, 2008. 62 p. (La Baldufa; 4). 
ISBN: 8495684624
NOY, Berta. Veg. SALA, Marga
RAMISA I VERDAGUER, Maties
Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808-1814). Lleida: Fundació Pública Institut d’Estudis Iler-
dencs: Diputació de Lleida, 2008. 461 p. (Xicar: Llibres d’Història; 1). ISBN: 978-84-96908-08-6
Matèria: Polítics – Catalunya – S. XIX
Matèria: Militars – Catalunya – S. XIX
Matèria: Guerra del Francès (1808/1814)
Pagesos – Contes infantils. SCARAMUIX
Pagesos – Osona. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Jacint
Piano – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Política del medi ambient – Catalunya – Congressos. Veg. JORNADES…
Polítics – Catalunya – S. XIX. Veg. RAMISA I VERDAGUER, Maties
Postmodernitat – Congressos. Veg. COL·LOQUIS DE VIC 
Real Junta de Comercio del Principado de Catalunya – Història. Veg. Fàbrica, taller...
Regidors municipals Osona – 1979-2009. Veg. CONSELL COMARCAL D’OSONA
Rehabilitació urbana – Catalunya – Legislació. Veg. Llei de Barris, una aposta…
Rehabilitació urbana – Catalunya. Veg. Llei de Barris, una aposta… 
Rivel, Charlie – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Sala, Jordi – Biografia. Veg. ALTÉS I PINEDA, Anicet
Sans Miquel i de Mont-rodon, Francesc de – Biografia. Veg. PLADEVALL I FONT, A.
Sant Quirze Safaja – Història. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Sardana – Història. Veg. AYATS, Jaume
Sau (Grup musical). Veg. ESCUDER BERENGUER, Martí
Senderisme – Osona.Veg. Paisatges del Ter…
Senderisme – Ter. Veg. Ruta del Ter
Serra i Moret, Manuel. Veg. VELASCO MARTÍN, Miquel-Àngel 
Serra i Moret, Manuel – Epistolaris. Veg. Manuel Serra i Moret...
Silvestre II, Papa. Veg. ORDEIG I MATA, Ramon
Sistema cardiovascular – Malalties. Veg. BAYÉS I GENÍS, Antoni
Susqueda – Història local. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Susqueda (Pantà). Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Targetes postals – Manlleu. GAJA I COLOMER, Xavier
Teràpia artística. Veg. Parelles artístiques...
Torrents, Ricard. Veg. Ricard Torrents i Bertrana…
Tribunal de Cassació – Història. Veg. VÁZQUEZ OSUNA, Federico
Vic – Descripció – Itineraris. Veg. UCCELLA, Francesca, R.
Vic – Història – 1998/2008. Veg. MACIÀ ARQUÉS, Miquel
Vic – Història local. Veg. MACIÀ ARQUÉS, Miquel
Vic – Llibres de làmines. Veg. SANYES I CAPDEVILA, Elisabet 
Vic en la literatura. Veg. UCCELLA, Francesca, R.
Vida agrícola – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Vida rural – Catalunya. Veg. TORRES I SOCIATS, Jordi
Vida rural – Osona. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Jacint
Vida rural – Vic, Plana de. Veg. TORRENTS I BUXÓ, Jacint
Vilaseca, Josefina – Biografia. CRUCES, Mercedes
ANNEX 2008
BAYÉS, Pilarín, Il. Veg. SALA, Marga
BAYOT, Carme
Contes petits per a gent gran. Vic: Emboscall, 2008. 132 p. (Moment Angular; 40). ISBN: 
9788492563142
Matèria: Adulteri en la literatura
BIEL, Marta, Il. Veg. HOMS, Montse
El Calaix dels oficis: recull d’oficis de la gent gran. Vic: Ajuntament de Vic, 2008. 29 p. ISBN: 
9788466121248
Matèria: Oficis – Vic
COL·LOQUIS DE VIC LA MEMÒRIA (12ns: 2007)
La Memòria: Col·loquis de Vic XII. Edició a cura de Josep Montserrat i Ignasi Roviró Alemany. Vic: 
Ajuntament de Vic. Barcelona: Societat Catalana de Filosofía, 2008. 175 p. ISBN: 9788472839991
Matèria: Memòria – Aspectes socials
Matèria: Memòria col·lectiva
Consorci Alba-Ter: 10 anys treballant pel riu. [Manlleu]: Consorci Alba-Ter, 2008. 56 p.
Matèria: Consorci Alba-Ter
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RAMISA AYATS, Guillem. Veg. RODRÍGUEZ MERCADER, Gerard
RODRÍGUEZ MERCADER, Gerard; RAMISA AYATS, Guillem
Un polsim de merda. Barcelona: Els autors, 2008. 37 p.
SALA, Marga; NOY, Berta
Els lliris vermells de l’àvia Tilín: el planeta dels caps florits. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: 
Empúries, 2008. [32] p. (Lluna de Paper). ISBN: 9788497873758
SANTOS, Care
L’àlbum d’en Jumbo. Dibuixos de Subi. Barcelona: Animallibres, 2008. 21 p. (El Món del Gripau; 10). 
ISBN: 9788496726369
Matèria: Avions – Contes infantils
SUBI, il. Veg. SANTOS, Care
VILAMALA, Emili
1982-2007: 25 anys de fotografia. [Vic]: [l’autor], 2008.
Matèria: Vilamala, Emili
YLLA-CATALÀ, Marta. Veg. HOMS, Montse
AUDIOVISUALS 2008
BAURIER, Xavier; ROMA, Josep; MARTÍ, Ramon
Contemplant la Chanson française. Roda de Ter: s.n., 2008. 1 CD
Matèria: Música popular – França
La Gran nit del Sant Jordi: 14 de juny de 1991. Sau, Els Pets, Sopa de Cabra, Sangtraït
[Barcelona]: Grup Enderrock, DL 2008 1 DVD
Matèria: Música pop – Catalunya
Matèria: Música rock – Catalunya
SALA, Pep
Manual teòric i pràctic sobre el pas del temps: un recopilatori. Vic: L’Indi, 2008. 1 CD
Matèria: Música rock – Catalunya
Violí i el viatge màgic d’en Martí. Conte: Montse Ciurans. Il·lustracions: Subi. [Bellaterra]: Bellaterra 
Música, 2008. 1 CD (Històries d’Instruments). ISBN: 9788493588366
ÍNDEX 2008
Adulteri en la literatura. Veg. BAYOT, Carme
Avions – Contes infantils. Veg. SANTOS, Care
Bombers – Vic. Veg. MASRAMON I MARTIN, Cristina
Concorci Alba- Ter. Veg. Consorci Alba-Ter
Dones – Esports – Catalunya. Veg. MARTIN HORCAJO, Montserrat
Espais naturals de les Guilleries-Savassona – Guies. Veg. LUNA I TOMÀS, Gonçal
Espais naturals protegits – Catalunya. Veg. LUNA I TOMÀS, Gonçal
Guilleries. Veg. LUNA I TOMÀS, Gonçal
Memòria – Aspectes socials. Veg. COL·LOQUIS DE VIC...
Memòria col·lectiva. Veg. COL·LOQUIS DE VIC...
Municipis – Govern i administració – Osona. Veg. Un dia al Consell Comarcal
Oficis – Vic. Veg. El Calaix dels oficis
Osona – Consell Comarcal. Veg. Un dia al Consell Comarcal
Vilamala, Emili. Veg. VILAMALA, Emili
